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Протягом 2014 року дана стаття склала 27,97 тис. грн., що є на 74,4 тис. грн. (-101,64 %)
більше за суму 2013 року.
Протягом 2012-2013 років на досліджуваному підприємстві переважала сума
загальних витрат, протягом 2014 року, ситуація, дещо покращила, сума загальних доходів є
більшою за суми загальних витрат.
Сума податку на прибуток за 2012-2013 роки складала нуль гривень. Протягом 2014
року дана стаття склала 0,2 тис. грн.
Отже, в процесі аналізу діяльності наукової структури, визначено, що сума чистого
прибутку, а протягом 2012-2013 років – збитку становила: за 2012 рік – -57,2 тис. грн.; за
2013 рік –-73,2 тис. грн., тобто на -16 тис. грн. або на 27,97 % більше за суму 2012 року;
протягом 2014 року – 1,0 тис. грн., тобто на 74,2 тис. грн. (-101,37 %) більше за суму 2013
року. Дана динаміка досліджуваного показника за 2014 рік має позитивний характер
зростання.
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Проаналізувавши зміни суми статей активу балансу на ТОК ПФ
«Тернопільавіаавтотранс», виявлено наступні тенденції. Так, сума необоротних активів за
2012 р. складала 2889 тис. грн. [1].
Протягом 2013 р. ця складова активу балансу дорівнювала 2857 тис. грн., що є на -32
тис. грн. або на -1,11 % менше за суму 2012 р. За 2014 р. необоротні активи склали 2806 тис.
грн., тобто на -51 тис. грн. (-1,79 %) менше за суму 2013 р. Дана стаття має спадну тенденцію
за 2011-2014 роки.
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На рис.  1  відображено зміни суми необоротних та оборотних активів,  а також
загальну суму балансу.
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Рисунок 1. Динаміка суми необоротних та оборотних активів, загальна сума балансу
ТОК ПФ «Тернопільавіаавтотранс» за 2012-2014 роки, тис. грн.
Загальна сума оборотних активів на даному підприємстві за 2012  р.  склала 252  тис.
грн. Протягом 2013 р. дана складова активу балансу дорівнювала 217 тис. грн., тобто на -35
тис. грн. (-13,89 %) менше, ніж сума 2012 р. За 2014 р. ця стаття склала 138 тис. грн., що є на
-79 тис. грн. (-36,41 5) менше за суму 2013 р. Дану тенденцію слід вважати негативним
фінансовим аспектом для діяльності досліджуваного підприємства.
Загальна сума балансу за 2012 р. складала 3141 тис. грн. Протягом 2013 р. дана стаття
склала 3074 тис. грн., що є на -67 тис. грн. (-2,13 %) менше, ніж сума 2012 р. за 2014 р. сума
балансу дорівнювала 2944 тис. грн., що є на -130 тис. грн. (-4,23 %) менше за суму 2013 р.
Дана тенденція скорочення суми балансу є негативною для діяльності досліджуваного
підприємства за 2012-2014 роки.
На рисунку 2 відображено зміни суми основних розділів пасиву балансу, а також
загальну суму балансу досліджуваного підприємства.
Загальна сума власного капіталу підприємства за 2012 р. склала -1412 тис. грн., за
2013 р. -1414 тис. грн., що є на -2 тис. грн. (0,14 %) більше за суму 2012 р. Протягом 2014 р.
даний показник склав -2705 тис. грн. Загальна сума поточних зобов’язань на підприємстві за
2012 р. складає 4553 тис. грн., за 2013 - 4488 тис. грн., тобто менше на -65 тис. грн. (-1,40 %),
порівняно з сумою 2012 р. Протягом 2014 р. даний розділ становив 5649 тис. грн., що є на
1161 тис. грн. (25,87 %) більше за суму 2013 р. Дана тенденція росту цієї складової має
негативний вплив на подальшу діяльність досліджуваного підприємства.
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Рисунок 2. Динаміка суми складових розділу пасиву балансу
ТОК ПФ «Тернопільавіаавтотранс» за 2012-2014 роки, тис. грн.
Отже, до позитивних сторін варто віднести незначне зростання суми додаткового
капіталу на підприємстві за 2013-2014 роки. До негативних – значний спад показника
нерозподіленого прибутку протягом 2012-2014 р., який призвів до зниження власного
капіталу підприємства.
Варто зауважити, що ефективне управління підприємством в кризових ситуаціях є
надзвичайно важливим, адже саме це здатне відродити та допомогти адаптуватися
підприємству до зовнішнього середовища.
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Проаналізуємо динаміку фінансових показників [1], що характеризують ефективність
управління оборотними активами підприємства.
